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T A N Í T Á S I V Á Z L A T O K 
Mult számunkban foglalkoztunk a tanitási vázlatok ké-
szítésével s azok megkönnyítésére közöltük a Tantervben megál-
lapított formális fokozatoknak az egyes tantárgyak keretében 
való alkalmazását. Különösen az osztatlan iskolákban fontos a 
tanitási vázlatok készítése, mivel ott a fegyelmezés, a csendes fog-
lalkozási anyag megválasztása és kiosztása, annak számonkérése 
annyira igénybe veszi a tanítót, hogy alig jut ideje a közvetlen 
foglalkozás anyagának átgondolására, a tanitás. logikus, sziszte-
matikus felépitésére. Ha készületlenül fog hozzá, tanítása kapko-
dó, szótfolyó lesz, sokszor a tanítandó anyag legfontosabb jegyeit 
fogja kifelejteni; gyakran fog ismétlésekbe bocsátkozni, téliát ta-
nítása elnyúlik, vontat ottá válik, kapkodó lesz s nem tudja a gyer-
mekek figyelmét, érdeklődését lekötni, ami pedig a tanitás sikeré-
nek legfontosabb előfcltérele. 
Hogy a vázlat könnyen áttekinthető legyen, ajánlatos abban; 
a következő sorrendet betartani: hónap, hét, nap, óra; a tanitás 
anyaga, tartalmi és alaki célja, a tanitási egység kisebb részegysé-
gei (fokozatos sorrendben), célkitűzés, kapcsolat a többi tárgy-
gyal, helyi vonatkozások, szemléltetés eszközei, kirándulások, rajz, 
képszemlélet stb., tárgyalás, összefoglalás, begyakorlás, gyakor-
lati példák. Feljegyzendők ínég a tanulók által előzetesen gyűj-
tendő, vagy megfigyelendő szemlélet, észlelés stb. anyaga, tárgy-
köre, továbbá a tanitási egységnél felhasználható helyi- vagy iro-
dalmi (mese, elbeszélés, történet, költemény, dal, stb.) kapcsolás, 
amely az elmélyítést célozza, a dramatizálásra alkalmas rész ós 
végül a tanításhoz felhasznált forrásmunkák. T)c följegyezhetjük 
azt is az egyes tanítások után, hogy mit és mennyiben sikerült 
tervezetünkkel elérni a tanításban, mert ezek a megjegyzések 
megkönnyítik a következő évi munkát is. 
Ezeket tartottuk szükségesnek előrebocsátani, mielőtt foly-
tatnánk a Tantervben előirt tantárgyak formális fokozatait, mint 
amelyeket a tanitási vázlatok készítésénél fel kell használni, ter-
mészetesen mindig alkalmazkodva a tanitási egység természetéhez, 
az alkalomszerűséghez. Általában megállapíthatjuk, hogy a formá-
lis fokozatok nem megdönthetetlen és megmásíthatatlan törvé-
nyek, csupán sémák, az egyes tantárgyak tanításánál követhető 
tanitási-menetek, fokozatok, amelyek egy általános esetet felté-
telezve — ami az iskolában nincs és nem lehet — adják meg a 
tanitás menetének fokozatos menetét. 
Földrajz. 
Az ismertetendő vidéknek, tájegységnek előbb általános képét 
nyújtjuk, rnelyne' F rőtében megismertetjük a tá j hegyeit, sík-
jait, folyóit, mikozoe: néhány várost is meg kell említenünk. Ez 
lesz a váz, amelyet a tanitás következő mozzanatában felöltöz-
tetünk hússal, vérrel, lélekkel. 
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Az anyagot az érdekesség, a szemléltetés és hasznosság 
szempontjai szerint választjuk ki. Természetesen nem elégedünk 
meg a vidék egyszerű megismertetésével, hanem a megismertetés-
sel kapcsolatban azt meg is szerettetjük tanulóinkkal. A földrajz-
nál tanítási eszközeink a következők lesznek: Magyarország hegy-
es vízrajzi térképe (országos tájegységet tanítva), politikai tér-
kép, valamint, ha csak megvan:'domború térkép is: tábla és szí-
nes kréta; képes levelezőlapok s folyóiratokból összegyűjtött ké-
pek; a vidéknek előre megrajzolt szines térképe, mely közé a vi-
dék egyes városainak s szebb, nevezetesebb tájainak képei vannak 
illesztve; homokasztal, különböző szinü kavics, egy-két szem 
olyan termény (pl. gabona, stb.), ami azon a vidéken előfordul, 
végül néhány levél vagy faág, ami szinten jellemző a tanulandó 
tájegységre. 
I. Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés, b) Érdeklődés keltés. 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. (Magyarország hegy- ós vizrajzi térképén): 
a) A megismertetendő vidék határai. (Az egységes kép 
kialakítása.) 
b) A tájegység felszine. 
c) A táj vizei. 
d) Utazás a tájegységen. (Kocsin, vasúton, hajón, repü-
lőgépen.) (Magyarország politikai térképén.) 
(Utazás közben a tanulók maguk vezetik irónjukat a 
megtett utón s minden: városnál megállunk s ahol al-
kalom kínálkozik, rávezetéssel hívjuk fel a tanulók 
figyelmét a fontosabb földrajzi tényezőkre s ezek ha-
tásaira. Ahol csak lehet, szemléltetünk. Az érdekesség, 
a hasznosság és az eszméltetés elvének alkalmazása.) 
III. Begyakorlás. 
a) összefoglalás. (A tárgyalt városok megrajzolása az 
őket összekötő vasúttal stb.) 
b) A tájegység szemléltetése a dombom térképen. 
c) A homokasztalon való kiformálása. 
d) Elméivités. (Utalás Trianonra, kik kapták, mit Ír-
nak róla a külföldi lapok stb. Alkalmi költemény, dal. 
e) Vázlat és vezérszavak összeállítása és elkészítése. 
Történelem. 
I. Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. 
b) Élmény-nyújtás, hangulatkeltést 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. 
a) Az esemény elbeszélése. (Szemléltetés, rajz, . térkép-
vázlat, térkép, képek.) 
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b) Az okok keresése. (Oknyomozás.) 
c) Erkölcsi elbírálás. 
d) Az aktualitás keresése. (Hasonlat a mai állapotokkal.) 
e) Kapcsolat a helytörténelemmel. 
III. Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. (Rajz, térkép-vázlat elkészítése, az 
események összefoglalása.) 
b) Elmélyités. (Alkalmas irodalmi rósz elolvasásával, 
költeménnyel, dallal, esetleg dramatizálva.) 
c) A vezérszavak leírása. 
A történelem tanításában is csak a tanuló öntevékeny mun-
kássága és az uj ismeretek megszerzésében való teljes közremű-
ködések által érhető el siker. Az érdeklődés felkeltésére alkalma-
sak a lakóhely és környékén található emlékek, ott élő dalok, el-
beszélések, esetleg földrajzi nevek stb. A történelmi kép bemu-
tatása csak akkor történjék, ha helyi vonatkozásban semmi al-
kalmas nincsen, ami az érdeklődés felkeltésére felhasználható 
volna. A tárgyalásban a kitűzött kérdéshez először is a tanulók 
szóljanak hozzá. A legfőbb gondunk az legyen, hogy á tanulókat 
beleéltessük az adott korba és helyzet.be, vagyis történelmi érzé-
küket kifejlesszük. Ez elengedhetetlen a kor eseményeinek helyes 
elbírálásához, értékeléséhez. Az elbeszélő rósz ragadja meg a ta-
nulók érzelmét, akaratát ós értelmét. Ahol csak lehet, használjuk 
fel az arra alkalmas költeményeket, dalokat s mutassuk be a 
tanulóknak, hogy a történelmi korok mely mozzanatai, hangula-
tai ihlették meg a költőkot, dalszerzőket. Ne mulasszuk el végre 
az elmúlt korok, személyeknek a jelenben való szemlélhető, észlel-
hető hatásait, munkájuk eredményeit feltárni, észrevétetni. Ez 
érezteti meg a tanulókkal azt, hogy a jelen az ősök fáradságos 
küzdelmének eredménye. 
Alkotmánytan. 
E tárgy kiindulási alapja az iskola, ennek életéből ismeri meg 
a tanuló a jogokat és kötelességeket. Ezt követi a község életének, 
megismerése, hogy aztán betetőzze az- állam életébe való tudatos 
bekapcsolódás, s annak életében való részvétel. Az alkotmánytan 
tanításánál használjunk fel érdeklődés-keltésre minden alkalmas 
hirdetést., rendeletet, esetleg egy uj törvényt, jó szolgálatot te-
hetnek a helyi és egyéb napilapok, amennyiben anyagunkba vágó 
hirt tartalmaznak. De használjuk fel tárgyalásunk szemlélteté-
sére az adókönyvet, telekkönyvi lapokat, a munka- ós cselódkönv-
vet, bejelentő-, kijelentőlapot és általában minden; olyan nyom-
tatványt, amely vonatkozásban van a polgár életével. 
I. Előkészítés. 





A tanulók beszámolnak tapasztalataikról, megfigyelé-
seikről, véleményt alkotnak, ítélnek s — a tanitó 
irányításával — igazságokat állapítanak meg. 
b) Mit kell tennünk és hogyan kell eljárnunk hasonló 
alkalommal? 




Természeti és gazdasági ismeretek. 
A bennünket körülvevő természet megismerése vezet el a 
szépre, nemesre, Isten- és emberszerctetre. A természet megértése 
vezet az isteni bölcseség megértésére, a szépben való gyönyörkö-
désre, indit a jó és nemes követésére. Ez ébreszt hitet, ez kelt 
bennünk csodálatot a világ tökéletessége és az isteni gondvise-
lés tökéletessége iránt. 
Ha valahol, itt, e tárgy körében lehet valóban megvalósitani 
a tanulóknak öntevékeny közreműködését a tanításban. A szem-
lélődésbe, megfigyelésbe, vizsgálódásba, kísérletezésbe, következ-
tetésbe, gazdasági munkába lehetőleg minden tanulót bevonunk. 
A tárgyalandó növény, virág vagy bogár ott van minden tanuló 
kezében, hogy megnézhesse, vizsgálhassa, szétbonthassa s maga 
szerezzen olyan tapasztalatokat, következtetéseket, amelyek az 
uj ismeret megértéséhez és megismeréséhez vezetnek. E tárgynál 
mindig, vagv lehetőleg minden alkalommal a tanulók iskolánki-
vüli önálló vagy irányító megfigyelése, munkaja, eszleléso lesz 
megindítója a tanításnak. A tanitó feladata csupán az lehet itt, 
hogy a megállapítottak okának keresése iránt felkeltse az ér-
deklődést. Az egyes lépéseket — különösen a felső tagozaton — 
mindig kövesse a rajz is, melyet a tanulók füzetükbe, a tanitó a 
lábiára felvázol. Úgy a táblára, mint a füzetbe kerülő rajzok 
legyenek színesek, egyszerűek, csak a lényegre szoritkozók, s a 
megértést szolgálók. Az ilyen rajzok tanítják meg a tanulót ar-
ra, hogy a rajzról is tudjanak olvasni. Az egész tárgykörben a 
legfontosabb követelmény a szemléltetés. Ennek is különösen ér-
iékes módja az, ha tanítványainkkal keressük fel a természetet. 
Használjunk it t fe] minden alkalmat a koncentrációra, amit bő-
ségesen találunk. A beszámolásnál tudjon a tanuló értelmesen 
számot adni a közös munka közben átélt, tapasztalt, észlelt, 
megérzett és gyakorolt ismereteiről, összefoglalások alkalmával 
"jondják el a tanulók vázlatfüzetük rajzait, vezérszavait, mit 
látnak azokon. 
I. Előkészités. 
a) Kapcsoló ismétlés. 
b) Az érdeklődés felkeltése. Élmény-nyujtás. Kirándulás 





a) Az illető tárgyalandó növény vagy állat a saját kör-
nyezetében. 
b) Általános leirása, a tanulók megfigyelései alapján. 
c) Életnyilvánulásai, a tanulók megfigyelései és ¿felle-
lései alapján. 
d) Hogyan szerzi meg táplálékát? Külső- és belső szer-
vek, alkalmazkodás. 
• e) Szaporodás. Gondoskodás aj utódokról, csodálatos 
ösztön. 
f) Az emberhez való viszonya, gazdasági jelentősége. 
III. Begyakorlás. 
a) összefoglalás, a vázlat és vezérszavak összeállítása, a 
rajz elkészítése. 
b) Elmélyités. A küzdő állatot (növényt) a természet 
alkalmas fegyverrel látta el. Az isteni gondviselés. 
Szeresd az állatot, kiméld a növényt. 
c) Rajz, vázlatkószitós. 
d) Az uj megfigyelni való kiosztása. 
Természettan és vegytan. 
E tárgynál is mindig a tanuló szemléleti körében előforduló 
és általa ismert jelenségekből indulunk ki. Keressük az előidéző 
okokat, tudatossá tesszük a természeti törvényeket s rámutatunk 
arra, hogy az ember azokati az ő szellemi erejével, életének jobbá 
és kényelmesebbé tételére használja fel. Nagyon sok alkalom kí-
nálkozik arra, hogy alaposabb megfigyelés céljából a tanuló 
maga is kísérletet folytasson. E kísérletekre való eszközöket le-
hetőleg a mindennapi életbeil használatos tárgyakból maguk a ta-
nulók állítsák elő. A kísérlet a szemléltetés legfontosabb módja, 
ezért nagy gondot fordítsunk rá. (A kísérletek' különböző fajairól 
egy múlt, számunkban foglalkoztunk részletesen.) A természet-
tan ós vegytan különösen alkalmas munkatanitásra, ezért jó, ha 
a tanulóknak maguknak is megvannak az alapkisérletekhez szük-
séges felszereléseik. 
I. Előkészítés. 
a) Kapcsolás a már tanultakhoz. 
b) A tanulók szerzett tapasztalataikról beszámolnak. 
c) Célkitűzés. (A jelenségeknél megoldásra váró problé-
mát vesszük föl.) 
II. Tárgyalás. 
a) Az előidéző okok kutatása s- a kutatás során felve-
tődő ujabb problémák megoldása, helyes ítélet alko-
tása. 
b) A legegyszerűbb — a tanulók által is elvégezhető — 
kísérletek bemutatása, elvégzése. (Esetleg csoport1 
kisérlet, demonstráló kísérlet, stb.) 
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c) A kísérlet megbeszélése a tanulókkal, az igazság fel-
fedeztetése (heurisztikus módszer) s annak bebizonyí-
tása. Az egyes mozzanatoknak a táblára való felvá-
zolása rajzban. Az igazság megállapítása és szabatos 
formában való meghatározása. 
III. Begyakorlás. 
a) Visszatérés a felvetett problémára s a felelet meg-
adása. 
b) Az emberi ész ós szorgalom, munka eredményének 
megbecsülése. Kutatásra, cselekvésre sarkalás, akarat-
indítás, a természeti világrend bölcs és okszerű be-
rendezésének szemlélésén keresztül az Isten felismeré-
se minden természeti tüneményben. 
Egészségtan. 
E tárgy célja az egészséges élet feltételeinek megismerése. 
Ném annyira a betegségek ismerete tehát, hanem azok megelőzése 
a cél. A tanitás mindig konkrét életjelenségekből, háztartásból, 
az iskolai életből, helyi vagy környéki szokásokból induljon ki 
ré okoskodás utján vezesse rá a. tanulókat a megállapítandó té-
nyekre, okokra s ezek alapján helyes belátásra birni őket, hogy 
mindig és mindenkor az egészségügyi követelmények szerint ren-
dezzék be életüket. A szemléltetést egyetlen alkalommal sem 
hagyhatjuk el, amire itt bőven nyjlik alkalom. Vázlatos, szines 
jajzokat a tanitó, de a tanulók is készíthetnek, ezek igen meg-
könnyítik a megértést. 
I. Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés. 
b) Érdeklődés keltés. 
c) Célkitűzés. (A probléma felvetése.) 
II. Tárgyalás. 
a) A tanulók tapasztalatainak, élményeinek számon-
kérése. 
b) A felvetett probléma megbeszélése. Rajz, szemlélet, 
vázlat. 
e) A megismert jelenség hatása az emberi életre. 
d) Hogyan védekezhetünk • a szerv megbetegedése ellen? 
e) Mit tegyünk első segítségnyújtásként? 
III. Begyakorlás. 
a) összefoglalás. A táblára irt vázlat és vezérszavak 
papján a tanulók mindazt elmondják, amiről beszélgettünk. A 
' a n i t á s e mozzanatában adjunk a tanulóknak alkalmat arra, hogy 
'"(nden segités nélkül mondhassák el azt, amit a tárgyalás alkaí-
"laval megismertek. A számonkérés közben ne elégedjünk meg 
csupán a térn ek egyszerű felsorolásával, hanem az ok és okozati 
összefüggéseket. is kérjük számon. Mikor ezt teszik, vigyázzunk 
a 'Ta, hogy a gondolatmenet fokozatos legyen, ezzel logikus gon-
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dolkodásra neveljük a tanulókat, amit ezen a fokon már meg 
kell kívánunk. 
b) Alkalmazás. A tanuló saját életére való vonatkozta-
tás. 
c) A község egészségi térképe. (Vázlatos rajz.) 
d) Megbeszélés, hogyan lehetne • segitcni a megismert 
betegség terjedésének megakadályozásával a bajon? 
Rajz. 
A rajzolás fokozza a látás utján való művelődés lehetősé-
gét, előkészíti a tanulót a mindennapi életben előforduló rajzok 
készítésére: kiegészíti a szóbeli ós Írásbeli közlést; elkerülhetet-
len kifejezési mód akkor, ha a közlésre a szó és irási nem elégsé-
ges, vagy nem alkalmas; a rajz utján ébresztjük fel és fejleszt-
jük ki a tanuló lelkében a természet és művészi szép iránt való 
fogékonyságot, hogy ezáltal ízlése kifejlődjön, s részese lehes-
sen azon nemes élvezeteknek, melyeket a műalkotások élvezete 
nyújt. 
A rajznak szemléltető és magyarázó alkalmazását vala-
mennyi tantárgy körében értékesíthetjük, igv válik a rajz való-
ban közlőnyelvvé. 
— Folytatjuk. 
Az anyai hivatás és az ishola 
Soha annyi szó nem esett a családról, a családi nevelés szük-
ségességéről, mint manapság. Mindez azt mutat ja, hogy valóban 
van valami baj a család, de különösen a családi nevelés körül. 
Mi a család? Az a környezet, amelyben a gyermek életének leg-
nagyobb része eltelik. Az a környezet, amelynek minden mozza-
nata kiverődík a gyermek életén. Az a környezet, amely kultu-
rális, erkölcsi ós vallási felfogás dolgában egész életére irányt 
szab a gyermeknek. íme, hányféle tényező a család s benne a. szü-
lők, különösen pedig az édesanya, aki elsősorban növelője a gyer-
meknek. 
Az ujabb gazdasági helyzet azonban a gyermek nevelését ille-
tően, sok hibát és bajt hordoz magában. Igazi nevelést a termé-
szet örök törvénye szerint, csak az édesanya adhat gyermeké-
nek. Mégis hány szegény család van, ahol szinte naphosszat nem 
láthatja egymást a szülő ós gyermek. Miért? A kenyérkereset az 
édesanyát is munkába szólítja. Egész nap lót-fut, töri magát s 
mire estére fáradtan hazaér, ott. vár reá a gyermek, aki egész nap 
szülői felügyélet nélkül, mások — legtöbbször az utca — nevelő 
hatása alatt töltötte idejét. Van rá eset, hogy a gyermek a nagyobb 
testvér gondjai alatt, marad. Ezi még a jobbik eset. De ahol nincs 
nagyobb testvér? Ott hatalmába keríti, az utca, a szennyes utca, 
